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herramienta para diagnosticarlo es el Cuestionario del Trastorno del Desarrollo de la Coordinación (CTDC), en su
versión en español y por el cual se realiza esta investigación, cuyo objetivo fue determinar las propiedades
psicométricas del CTDC. Metodología. Estudio descriptivo y de validación de instrumento, con una muestra de 41
niños de 6 a 12 años de edad, escolarizados, en quienes se aplicó el CTDC y la Batería Da Fonseca. Se analizó la
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Se obtuvieron resultados positivos, la confiabilidad para el cuestionario completo por consistencia interna mediante el
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